












































































































































































































































































９．『フ ァ ン タ ス テ ィ ッ クMr.FOX ス ペ シ ャ ル・プ ラ イ ス』（DVD），ASIN: B00ENVRRP8，JAN:
4907953051881，Happinet（SB）（D），２０１３





















２２．『夜のとばりの物語 ３D＆２D ブルーレイ』（Blu―ray），ASIN: B0095EUZSY，JAN: 4959241714008，ス
タジオジブリ，２０１２






２６．『白雪姫 ダイヤモンド・コレクション／ブルーレイ（本編 DVD付）』（Blu―ray），ASIN: B002GRX110，
JAN: 4959241710864，ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社，２００９
２７．Bakshi Productions Inc. Ralph Bakshi Animation，https://www.bakshistudio.com/，２０２０．１．１６閲覧
２８．『表象０７』「ロトショップの文脈――コンピュータによるロトスコ―ピングとアニメーション美学」，ポー
ル・ワード，訳：土居信彰，pp７９―１０１，表象文化論学会，２０１３





















４２．SF新世紀 レンズマン ｜ Archive，http://yoshiakikawajiri.com/archive/lensman/，２０２０．１．１６閲覧
４３．映画パンフレット「超人ロック」，１９８４
４４．『美女と野獣 スペシャル・エディション』（DVD），ASIN: B003V2JPNM，JAN: 4959241956569，ウォル
ト・ディズニー・ジャパン株式会社，２０１０
４５．『塔の上のラプンツェル ３Dスーパー・セット』（Blu―ray） 特典映像，ASIN: B004XY8NSA，JAN:
4959241712448，ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社，２０１１
４６．『き ら り ん☆レ ボ リ ュ ー シ ョ ン ３rd ツ ア－ STAGE１』（DVD），ASIN: B001D4NQDA，JAN:
4988102542320，小学館，２００８
４７．アニメ CGの現場２０１９－CGWORLD特別編集版－，ボーンデジタル，２０１８
４８．アニメ CGの現場２０１４ CGWORLD特別編集版（Works books），ワークスコーポレーション，２０１３
４９．CGWORLD.jp「連載 日本アニメ CGの新たな原動力 Autodesk 3 ds Max 2011×PSOFT Pencil＋ 3」，
https : //cgworld.jp/regular/pencil+3―vol 4―2.html，２０２０．１．６閲覧
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